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HDFKFLUFOHDUHSURSRUWLRQDOWRWKHFXWWLQJHIILFLHQF\*HQHUDOO\VKRUWHUZDYHOHQJWKDQGSXOVHZLGWKUHVXOWHGLQODUJHU
FXWWLQJHIILFLHQF\6HYHUDOQRWHVKDYHWREHPHQWLRQHG&RPSDUHG7DEOHKWRDDQGNWKHYDOXHVHHPGWREHD
OLWWOHELWVPDOO7KLVLVGXHWRWKDWWKHH[SHULPHQWVZHUHSHUIRUPHGZLWK:ODVHUZLWKKLJKUHSUDWHRI0+]$W
VXFKKLJKSRZHUDQGKLJKUHSUDWHWKHUPDOHIIHFWVRISXOVHDFFXPXODWLRQDVZHOODVVFDQDFFXPXODWLRQRFFXU)UHLWDJ
DQGKHQFHWKHFXWWLQJHIILFLHQF\EHFRPHVORZHU7KLVEHFRPHVPRUHVLJQLILFDQWIRUN:OHYHODYHUDJHSRZHU
PJN-ZRXOGEHFDOFXODWHG IURP WKH UHSRUWHGYDOXHRIPPVN:)UHLWDJZKLFK LVQRW VKRZQ LQ
7DEOH  $OVR FRPSDUHG 7DEOH  E WR L WKH HIILFLHQF\ LV FOHDUO\ VPDOO 7KLV PLJKW EH GXH WR WKDW LUUDGLDWHG
LQWHQVLW\ RI EZDV [:FPZKLFKZDV  RUGHUV RIPDJQLWXGH ORZHU WKDQ L $FFRUGLQJ WR WKH OLWHUDWXUH
:HEHUKLJKHULQWHQVLW\LVDGYDQWDJHRXVWRVXSSUHVV+$=
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&RQFOXVLRQV
:HKDYH LQYHVWLJDWHGSURFHVVLQJ RI&)53ZLWK YDULRXV SXOVHG ODVHUV WR VWXG\ WKHZDYHOHQJWK DQGSXOVHZLGWK
GHSHQGHQFHVRI WKHUPDOGDPDJHVDQGURXJKO\HVWLPDWHGFXWWLQJHIILFLHQF\ LQ WHUPVRIDEODWHGPDVVSHU LUUDGLDWHG
ODVHUHQHUJ\*HQHUDOO\VKRUWHUZDYHOHQJWKDQGSXOVHZLGWKUHVXOWHGLQVPDOOHU+$=DSSHDUDQFHVDQGODUJHUFXWWLQJ
HIILFLHQFLHV (IILFLHQW ODVHUPDWWHU LQWHUDFWLRQV VHHP WR EH EHQHILFLDO IRU UHGXFLQJ WKHUPDO HIIHFWV WR WKH &)53
VDPSOHV7KHVHUHVXOWVFRXOGFRQWULEXWHWRRSWLPL]HWKHPDFKLQLQJRI&)53FRPSRVLWHPDWHULDOV
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